














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































! ! ! %%
•! Kuka!olet,!mistä!organisaatiosta!ja!missä!tehtävissä!
•! Keiden!LH:n!jäsenen!kanssa!olet!tehnyt!yhteistyötä?!
•! Mitä!palveluita!olet!hankkinut!Learning!Hubilta?!
o! (valmennusD,!koulutus,!konsultointiD,!fasilitointiD,!ohjelmistoD!tai!muita!palveD
luja)!
!
•! Mitä!asioita!pidät!tärkeänä!ostaessasi!palveluita!työyhteisönne!puolesta?!
•! Millaista!arvoa!odotatte!palveluntarjoajan!teille!tuottavan?!
•! Mistä!asioista!arvo!syntyy,!kun!ostatte!palveluita!työyhteisönne!puolesta?!!
•! Täyttyivätkö!nämä!arvot,!kun!ostitte!palveluita!Learning!Hubilta?!!
!
•! Ostaessasi!Learning!Hubilta,!koitko!mitään!eroa!verrattuna!siihen,!että!olisit!hankkiD
nut!palvelut!yhdeltä!palveluntuottajalta?!
•! Koetko!lisäarvona!asiakkaan!näkökulmasta,!että!saman!alan!ammattilaisia!löytyy!saD
masta!paikasta?!
•! Mistä!asioista!uskotte!arvon!syntyvän,!kun!saman!alan!ammattilaisia!löytyy!samasta!
paikasta?!!!
•! Mitä!ajatuksia!Learning!Hubin!yhteistarjous!teissä!herätti?!
!
•! Mitkä!tarpeesi!täyttyivät!ostaessasi!Learning!Hubilta?!
•! Mitkä!asiat!vaikuttavat!eniten!ostopäätökseesi!ostaessasi!Learning!Hubilta?!!
•! Mitkä!asiat!koit!arvoa!tuottavana!Learning!Hubilla?!
•! Koitko!jonkin!asian!erityisesti!arvoa!tuottavana!ostaessasi!Learning!Hubilta?!
•! Minkä!asioiden!olisit!odottanut!sujuvan!toisin!yhteistyöjakson!aikana?!
!
•! Jos!arvioisit!Learning!Hubin!palvelukokemusta!asteikolla!1D10,!mikä!se!olisi?!
o! Perustele!
•! Koetko,!että!Learning!Hub!voi!tuottaa!teille!arvoa!myös!tulevaisuudessa?!!
o! Jos!kyllä,!niin!millaista!arvoa!uskotte!sen!tuottavan?!
•! Suosittelisitko!Learning!Hubin!jäsenten!palveluja!myös!muille?!!
o! Yhdessä!ja!/!tai!erikseen?!!
o! Kenelle!suosittelisit!Learning!Hubia?!!
!
